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i nd ustrie envi ron nement paysage 
Parmi les rapports entre u ne industrie et son environnement, nous avons cherché à examiner ceux qui sont de nature 
esthétique ou, d isons plus simplement, visuels dans le sens d 'agréables ou désagréables à la  vue : parmi ceux-ci nou.s 
avons chois i  de ne point nous étendre sur ce qui est de pure esthétique industriel le  ou architecturale - ces qua­
l ificatifs n 'étant ·pas opposés. 
Nous ne nous faisons aucune i l lusion sur ce qu'une telle démarche a d'artificiel étant particulièrement et très profon­
dément persuadés de l ' i nterdépendance des pro blèmes en de tel les matières : mais i l  convenait de l imiter le sujet 
pour l 'efficacité de notre recherche et pour local iser plus violemment l 'écla irage sur certains aspects. 
Nous ne perdons pas de vue ce que le goût a de fluctuant et de  subjectif et de ce point de vue, de ne nous intéresser 
à l 'esthétique des constructions, des installations et des équ ipements que dan s la mesure où elle s'harmonise p lus 
ou moins avec l e  cadre et le  mi l ieu, nous a faci l ité le travai l .  
D'autre part, nous savons b ien que c'est, l e  plus souvent, non pas directement, par l 'agression visuel le  commise, par 
la disharmonie introduite, que l ' industrie offense le paysage, mais par l 'effet de pollutions ou de nuisances - visibles 
ou invis i bles - et dont les effets se manifestent à plus ou moins long terme à la vue. 
L 'agression sur  le  mi l ieu se tradu it généralement par une détérioration du  cadre vis ib le : cela peut être plus ou  
moins  d irect : émanations de f luor  déterminant la dégénéres cence et  la mort des  végétaux - travaux souterrains o u  
en fondations occasionnant u ne modification des  f lux  ou des niveaux des eaux sous-superficielles ou profondes -
captation d'eau pour p rodu i re la force motrice, pour refroidir o·u pour nettoyer ou comme élément entrant dans des 
combinaisons à réal iser p rovoquant la  mod ification de la végétation,  voi re l 'érosion, c réation de bâtiments commer­
ciaux ou résidentie ls induits par  l 'activité économique de l ' i ndustrie et ses besoins en personnel, modification des 
réseaux et des voies consécutifs à l 'activité industriel le, transformation des microcl imats par l ' implantation de bâti­
ments, l a  modification du tapis végétal, l 'ut i l isation de l 'eau, les dégagements de chaleu r, les immissions d iverses, les 
résidus e nvahissants . . .  
Les processus d'action sur  le  paysage sont infin iment variés et portent pratiquement sur  tous les facteurs susceptibles 
d 'ag i r  sur celui-ci, cependant que les éléments de décision, les ressorts de la politique suivie en cette matière sont 
i nfluencés par de mult iples considérations économiques, sociales, humaines avant que l es facteurs esthétiques n'en­
trent dans la  balance. Aussi l 'action pour la conservation, la restauration, la rénovation,  la  création, selon les cas,  du 
paysage de cette i ndustrie qu ' i l  ne  s 'agit n i  de nier, n i  d 'é l iminer, consiste-t-el le essentiel lement à canal iser les ef­
forts faits, à les gu ider et à les insp i rer, à montrer les pos sibi l ités et les coûts comparatifs , à démontrer les bénéfices 
à tirer sur des plans divers généraux et particul iers,  afin d'amél iorer  les méthodes, les processus et la  situation pour 
a boutir à de mei l leures • composit ions » .  
Pour situer le problème généra l  de l ' i ndustrie et de son env i ronnement pl;lysique et social ,  et avant d 'examiner des 
points de  vu.e plus particul iers ou plus techniques, nous céderons d'a bord la parole ou sociologue, au médecin, au 
psych iâtre . . .  
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